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NARONA - PROJEKT URE–ENJA ARHEOLO©KOG LOKALITETA S MUZEJSKIM
PAVILJONOM
EMILIO MARIN Arheoloπki muzej, Split
U Hrvatskoj postoje brojni arheoloπki lokaliteti koji se
istraæuju veÊ od 19. stoljeÊa. Na mnogim lokalitetima
sudjelovali su ne samo hrvatski veÊ arheolozi iz drugih
europskih centara, primjerice BeËa, Pariza, Londona i
Rima. U proteklih nekoliko godina Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske poklonilo je punu pozornost razvo-
ju tih lokaliteta. Osobito se istiËu oni na jadranskoj
obali, od kojih je na vrlo primjeren naËin ureen lokalitet
Arheoloπkog muzeja Istre u Puli - antiËki Nezakcij.
Arheoloπki muzej u Splitu, kao najstariji hrvatski muzej,
skrbi o tri vrlo znaËajna lokaliteta: Saloni (Solinu), Issi
(Visu) i Naroni. Salona je najveÊi hrvatski arheoloπki
lokalitet, koji ima zaπtiÊenu najveÊu povrπinu, u okviru
koje se nalaze ureeni i prezentirani brojni arhitektonski
sklopovi (episkopalni centar, Manastirine, Marusinac,
amfiteatar itd.). Muzej se zalaæe veÊ niz godina za
ograivanje cjelokupne arheoloπke zone i time njezino
definitivno oËuvanje, kao i za dodatno vrednovanje
glavnog ulaza u tu zonu, koji se nalazi na
Manastirinama, gdje je i muzejska zgrada Tusculum.
Meutim, posebna pozornost u proteklih desetak godi-
na polaæe se i na uspostavljanju arheoloπke zone
Narona, s obzirom na to da je u tom razdoblju bilo 
brojnih i znaËajnih otkriÊa na tome mjestu.
Ostaci antiËkoga grada Narone nalaze se na prostoru
mjesta Vid, na udaljenosti 3 km od MetkoviÊa. Prva
arheoloπka istraæivanja vodila su se poËetkom 20. sto-
ljeÊa. Karl Patsch napisao je i 1907. godine u BeËu
objavio prvu monografiju o Naroni. Nakon Drugog
svjetskog rata radove su vodili struËnjaci Arheoloπkog
muzeja u Splitu. Ti radovi su se osobito intenzivirali od
1988. godine. U tom razdoblju od posljednjih deset
godina postavljena je stalna arheoloπka zbirka, nastav-
ljeno i dovrπeno arheoloπko istraæivanje starokrπÊanske
bazilike i ostataka vile rustike na lokalitetu Bare, nas-
tavljeno i dovrπeno istraæivanje gradskih bedema u
Gornjem gradu (uz cjelovitu prezentaciju, paralelno s
podizanjem suvremenog spomenika hrvatskom knezu
Domagoju, na najviπoj toËki Gornjega grada, ali izvan
gradskih bedema), zapoËeto istraæivanje gradskih
bedema u Donjem gradu, izvrπeno arheoloπko istraæi-
vanje velikog dijela rimskog foruma, ukljuËujuÊi i istraæi-
vanje naselja koje je prethodilo rimskoj Naroni, a kojega
su ostaci otkriveni ispod razine foruma (sve to na mjes-
tu danaπnjeg mjesnog trga, zbog Ëega je promijenjen i
smjer ceste koja je tuda prolazila, kako bi se dobio
prostor za prezentaciju forumskog sklopa u okviru
buduÊega muzejskog paviljona). Istraæeno je nekoliko
groblja iz 6. stoljeÊa, te jedno kasnosrednjovjekovno.
KonaËno je i u cijelosti istraæen rimski hram u Ëast cara
Augusta - Augusteum, uz zapadni rub foruma (koji Êe
biti srediπte spomenutoga buduÊeg paviljona). Ti
opseæni radovi stubokom su promijenili zaπtitu i
prezentaciju spomenika kulture u Vidu, a u velikoj mjeri
su promijenili i s mnogo novih spomenika nadopunili
naπe poznavanje antiËke Narone. (Jedini poznati veliki
sklop koji nije bilo moguÊe dosad istraæiti jest sklop
starokrπÊanskih bazilika koje su bile otkrivene u trasi
regionalnog vodovoda 1985. godine.)
AntiËka Narona bila je znaËajni grad u svojevrsnoj
transverzali od Jadrana do Save i Podunavlja, joπ od
vremena kada je u razdoblju helenizma stvorena prva
urbanistiËka struktura, a osobito u doba Rimskog
Carstva, kada je Rim πirio svoj teritorij i utjecaj do
Dunava.
TEMELJNE SMJERNICE. StoljeÊe arheoloπkih istraæiva-
nja u Vidu kod MetkoviÊa (arheoloπki lokalitet Narona),
sl.1 Ulaz u selo Vid kraj MetkoviÊa
a osobito posljednje desetljeÊe, tijekom kojega je
Arheoloπki muzej - Split proveo izuzetno opseæna arhe-
oloπka istraæivanja, konzervacije i prezentacije spomeni-
ka i spomeniËkih sklopova, donijelo je na svjetlo dana
potpuno nove vrijednosti bogatog arheoloπkog lokalite-
ta i uËinilo je moguÊim novu, kako znanstvenu, tako i
muzeoloπku obradbu Narone i njezinih spomenika.
PolazeÊi od Ëvrsto definiranih principa i opsega rada,
pridræavali smo se gotovo u cijelosti programa koji smo
zacrtali u vrijeme preuzimanja ravnateljstva Arheoloπkim
muzejem i arheoloπkim radovima u Naroni. Samo jedna
toËka iz naπeg programa nije i ostvarena: istraæivanje i
prezentacija starokrπÊanskih bazilika u ex trasi vodovo-
da (dosadaπnji pokuπaji rjeπavanja imovinsko pravnih
pitanja te lokacije od oko 2 tisuÊe Ëetvornih metara
nisu urodili plodom).
Takav pristup uËinio je moguÊim da se Narona prikaæe
u nekoliko zasebnih cjelina, od kojih su neke, sreÊom
vrlo velike prostorno a bogate sadræajem svojih
spomenika, tako da se uspjeπno moæe nadoknaditi
nesretna okolnost da integralna arheoloπka zona ovdje
nije moguÊa (za razliku od Salone ili Isse). Naime,
unatoË konzervatorskom rjeπenju o zaπtiti, podruËje
Narone je iskoriπteno za intenzivnu gradnju. Realno
sagledavanje stanja upuÊuje nas na nuænost prakse
koju smo iskazali u proteklom desetljeÊu i koju valja
nastaviti sa sljedeÊim postulatima:
1. arheoloπka zbirka na lokalitetu
2. arheoloπki nadzor nad graevinskim ili
zemljoradniËkim radovima, kao minimum, kad se veÊ
ne mogu uvjetovati arheoloπka istraæivanja; ona bi
ionako morala stopirati sve graevinske radove u
pravoj arheoloπkoj zoni.
3. u nemoguÊnosti da se stvori cjelovita, stvaranje
nekoliko arheoloπkih zona, koje Êe - ovisno o nedostat-
noj samodefiniranosti spomeniËkog sklopa - biti u
veÊoj ili manjoj mjeri ograene, te Êe sve zajedno, s
arheoloπkom zbirkom na lokalitetu, odnosno, pojedinim
lokalitetima, Ëiniti cjelinu prezentacije antiËkoga grada
Narone.
4. ondje, gdje ne postoji moguÊnost da pronaeni
spomenici budu prezentirani pod vedrim nebom, a gdje
ih ima znaËajnih i u znaËajnom broju, na samom
lokalitetu, odnosno, na viπe lokaliteta, podignut Êe se
muzejski paviljon. Na taj Êe se naËin vrednovati sam
lokalitet u svojoj cjelini, izbjegavajuÊi stvaranje muzeja,
koji je u takvoj koncepciji samo nuæno zlo. Prilika je u
Naroni upravo ostaviti ovaj suvremeni postulat.
Dakle, buduÊa Narona, funkcionirala bi kao jedinstvena
cjelina niza definiranih ili ograenih spomeniËkih
sklopova, dok bi se nad nekima koji bi zahtijevali
zakrovljenje sagradio muzejski paviljon.
U ovom je trenutku to kako slijedi:
1. SV. VID
2. AUGUSTEUM - FORUM / AKROPOLA
3. GRADSKI BEDEMI S ERE©OVOM KULOM
4. BAZILIKA I VILA U ERE©OVIM BARAMA
5. BAZILIKA U EX TRASI VODOVODA
Na taj naËin saËuvat Êe se disperzija turistiËkih sadræaja
sl.2 Ereπova kula sagraena na antiËkom
bedemu
sl.3 Pogled s istoËnog dijela Foruma prema
Zapadu gdje je bila graevina s mozaicima
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kako i zahtijeva pristup prezentaciji nekadaπnjega
grada, te Êe se izbjeÊi premjeπtanje spomenika i njego-
vo smjeπtanje u jedan iskljuËivi arheoloπki muzej. Osim
Ereπove kule, postoji u Vidu joπ niz kuÊa koje imaju
ugraene antiËke spolije i koje mogu posluæiti kao
moduli za izlaganje nekih spomenika s njihova
podruËja, ako se za to ukaæe potreba, dakle, veÊ
izgraeni “muzejski paviljoni” (od tih je najatraktivnija,
danas napuπtena i u propadajuÊem stanju, kuÊa
Markota).
Prema toj koncepciji, gradnja na mjestu “ex PleÊaπeve
πtale i gornje njive” nije gradnja arheoloπkog muzeja
Narona, dakle zgrade u kojoj bi bilo smjeπteno naroni-
tansko spomeniËko blago, veÊ zakrovljenje arhitek-
tonske situacije, bez kojeg ne bi bilo moguÊe in situ
prezentirati brojem i vrijednoπÊu, na tome mjestu
naeno, spomeniËko blago. Na taj se naËin smanjuju
troπkovi gradnje, projekt je arhitektonski jednostavniji, a
ostavlja se moguÊnost perpetuiranja takvog modula na
moæebitnim drugim lokacijama u Naroni (veÊ sada bi
kao mini arheoloπku zonu trebalo ograditi trapezoidni
prostor koji se uzdiæe nad “gornjim njivama” do podno
crkve Ledene Gospe, πto je posljednja dragocjena prili-
ka za cjelovitom prezentacijom znaËajnog dijela naroni-
tanske akropole - Gornjega grada).
PREZENTACIJA LOKALITETA. Nakon zavrπenih istraæi-
vanja i prezentacije vrlo sloæenog sklopa (poseban
elaborat), u obnovljenoj crkvici sv. Vida postavljena je
stalna izloæba nalaza s lokaliteta a u svezi sa
starokrπÊanskom crkvom, dok je putem panoa
prikazana i polikromna fresko krstionica (koja je ostala
pod zemljom, dok je na danaπnjoj razini terena napravl-
jena simulacija s originalnim kamenim dijelovima poligo-
nalnog vijenca), kao i srednjovjekovno groblje koje je
nastalo nad ruπevinama crkve sv. Vida.
Sve planove ureenja koje je u posebnom elaboratu
sl.4 Tlocrt Foruma
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predstavila Sanda BoæiÊ, tada arhitekt u Arheoloπkome
muzeju, bilo je potrebno prilagoditi postojeÊim uvjetima
(prirodni, financijski, tehniËki i dr.), prvenstveno najviπoj
godiπnjoj koti vodostaja Norina. Voda doseæe i do 0,8
m iznad nivoa antiËkog poda, tj. 0,1 - 0,2 m ispod
poda danaπnje crkve. Ovom Ëinjenicom onemoguÊeno
je svako ukopavanje tj. spuπtanje do antiËkog nivoa, pa
je starokrπÊanska bazilika prezentirana 1 m iznad svog
originalnog nivoa, odnosno na danaπnjoj koti terena.
NajsaËuvaniji, a vjerojatno i najzanimljiviji nalaz, oslikana
oktogonalna krstionica, ostaje i dalje nevidljiva. Na
njeno postojanje ukazivat Êe samo kameni vijenac
(originalni i rekonstruirani dijelovi), postavljen na nivou
terena 1 m iznad svog originalnog mjesta.
StarokrπÊanska bazilika u Ereπovim barama, koja je
nastala nad ruπevinama rimske vile rustike, izvan grad-
skih bedema, prema jugozapadu, istraæena je, kon-
zervirana i prezentirana, premda se nalazi na privatnom
posjedu (zasad ta okolnost nije poteπkoÊa). Kako se s
razlogom pretpostavlja da su neke spolije u Ereπovoj
kuli, s obzirom na posjed, iz ove bazilike, bilo bi najprik-
ladnije njima pridruæiti i nalaze s istraæivanja, tako da ih
se izloæi u Ereπovoj kuli, bude li ona otkupljena. Ova
bazilika je u itinereru lokaliteta Narone u svezi s
bedemima u Donjem gradu, koje smo takoer u dobroj
mjeri istraæili i prezentirali. MoguÊe je nastavak istraæi-
vanja od tih bedema prema bazilici, u tzv. Popovim
barama (crkveni posjed), za πto voditelj istraæivanja ima
dozvolu æupnika. MjestimiËno se istraæivalo i u
slijedeÊim, ©iljegovim barama, gdje su takoer naeni
ostaci rimske vile rustike.
Izuzetno znaËajan i dobro saËuvan arhitektonski sklop
starokrπÊanskih bazilika (zidovi saËuvani i po nekoliko
metara u visinu), otkriven je probojem bagera u trasi
regionalnog vodovoda te zaπtitnim istraæivanjem koje je
u ime Arheoloπkog muzeja iz Splita vodio pok. Frane
Buπkariol 1985./1986., nije ni istraæen, pa slijedom
toga ni prezentiran, jer do danas nisu rijeπena imovin-
ska pitanja. Sklop se, naime, nalazi na oko 2 tisuÊe
Ëetvornih metara privatnog posjeda. NajznaËajniji nalazi
keramike, stakla, numizmatike i sl. izloæeni su u
Arheoloπkoj zbirci Narone u Vidu u posebnim vitrinama
(preparator Ika Prpa-Stojanac). ImajuÊi na umu da je
tolika mnoæina nalaza bila samo iz vrlo skuËenog
zaπtitnog istraæivanja same arhitekture, jednoga dana
bilo bi je najprikladnije prezentirati in situ, u sklopu
paviljona koji bi mogao biti podignut na samom
lokalitetu starokrπÊanskih bazilika.
Ereπeova kula - otprilike po sredini zapadnih bedema
akropole - sastoji se zapravo od tri zgrade koje su
meusobno povezane: sjeverne, koja je najviπa i koja je
zapravo eponimna: ona se doista doima kao kula,
juæne, te treÊe zgrade, koja je izmeu njih. Srednja je
naslonjena na sjevernu, a juæna na srednju. Dvije manje
graevine, juæna i srednja, u vlasniπtvu su Mandice
Ereπ, a veÊa, sjeverna, u vlasniπtvu Mate Ereπa,
meutim i u njoj mali dio pripada prije spomenutoj.
Dakle, do danas su se zadræale u lozi Ereπa.
UsporeujuÊi najstarije fotografije i danaπnje stanje, ne
zapaæamo nikakve bitne razlike, osim πto su na
istoËnom zidu juæne zgrade dodane (poËetkom
pedesetih godina ovog stoljeÊa) betonske stube sa 
æeljeznim rukohvatom, koje naravno, nagruju izvorni
izgled zgrade. (Tim povodom, dotadaπnji prozor je
preureen kako bi sluæio kao vrata.) Tako moæemo sa
sigurnoπÊu pretpostaviti da je ovakvo zdanje sagradio
don Bariπa Ereπ 1825. godine. Ereπova je kula zapravo
najstariji muzej Narone. U njoj je ugraeno niz latinskih
natpisa, dva hrvatska natpisa i viπe drugih spomenika.
Miπljenja smo da su saËuvane antiËke zidine Ereπove
kule iz 2. st. pr. Kr. One pripadaju Ëetvrtoj, odnosno
treÊoj kvadratnoj istraæenoj kuli (raËunajuÊi od vrha). Te
kvadratne kule, pa tako i kula na koju se naslonila
Ereπova graevina, izlazile su 5,5 m iz linije bedema,
dok su u tlocrtu bile oko 7x7 m. (Pravokutna, izduæena,
kula, druga od vrha, jest nadodana kasnijem razdoblju
obrambenog æivota Narone.) Linija bedema je bila
blago slomljena negdje izmeu posljednje dokumenti-
rane toËke na potezu bedema koje smo istraæili i kule
na koju se naslonilo Ereπovo zdanje.
Zbog svega navedenog, trebalo bi otkupiti Ereπovu
kulu, zaπtititi je i pretvoriti je u muzejski paviljon. U
njemu bi bila mala recepcija za turiste s mjestom za
osvjeæenje (koje je nuæno nakon obilaska, osobito u ljet-
nom razdoblju), bili bi izloæeni nalazi iz bazilike i vile u
Ereπeovim barama, kao i nalazi s istraæivanja bedema.
Dakle, time bi se uz minimalni troπak, sredstvima
sl.5 OtkriÊe kolosalnog Imperatora
sl.6 dr. Emilio Marin, ravnatelj Arheoloπkog
muzeja Split i voditelj arheoloπkih istraæi-
vanja na lokalitetu Narona od 1995. godine
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muzeja, omoguÊila zaπtita i prezentacija same
helenistiËke kule, te bi se dobio paviljon za izlaganje
nalaza s potezom bedema.
BUDU∆I MUZEJSKI PAVILJON. OtkriÊe Augusteuma u
PleÊaπevim πtalama 1995. i njegovo istraæivanje 1996.
bilo je generator ideje o muzejskom paviljonu na nje-
govoj lokaciji i to iz dva razloga: ostaci arhitekture
Augusteuma, osobito ugaoni piloni i æbukane ploËe,
koje imitiraju mramor (konzervator Borko Vjeπnica),
nuæno traæe zakrovljenje; pronaena galerija statua 
julijevsko-klaudijevske dinastije, ukoliko se æeli njena
prezentacija in situ, zahtijeva gradnju muzejskog
paviljona, koji Êe moÊi pruæiti sve uobiËajene standarde
za skulpturu najviπega ranga vrijednosti (do ispunjenja
tih uvjeta, skulpture Êe biti u Arheoloπkome muzeju u
Splitu na prouËavanju, konzervaciji i restauraciji, prema
posebno saËinjenom elaboratu). Srediπnje mjesto koje
je Augusteum imao u okviru foruma podno akropole
stare Narone, a i imaju ga danas njegovi ostaci u okviru
trga mjesta Vid, dodatni je razlog za buduÊi muzejski
paviljon. Upravo zbog toga, te kako je on na samome
ulazu u mjesto Vid (veliko parkiraliπte se stvara
neposredno pred trgom, prije nego se mostom prijee
Norin), te kako Êe sadræavati najatraktivnije eksponate,
taj Êe paviljon biti sigurno najposjeÊeniji od svih naroni-
tanskih pojedinaËnih lokaliteta, pa u okviru njega treba
projektirati i glavnu recepciju za turiste. (To je
uobiËajeno na svim velikim svjetskim arheoloπkim
lokalitetetima da su neki dijelovi viπe posjeÊeni.)
Oko 10. god. 1. st. pr. Kr. bio je podignut hram koji je
sluæio carskom rimskom kultu. SaËuvao je poploËenje
pred ulazom u hram, ulazni prag hrama, zidove hrama
u visini od 1 do 3 metra (sa æbukom u velikom dijelu
povrπine dobro saËuvanom), podu hramu izraen u
mozaiku (bijeli s crnom bordurom), svojevrsnu tribinu
oko 1 metra koja je iπla uzduæ hramskih zidova i koja je
sluæila kao postament za hramske kipove. Pronaeno
je 16 mramornih kipova, veÊinom nadnaravne veliËine.
Ni na jednom nema glave. Meutim, otkopano je neko-
liko glava ili njihovih ulomaka. Jedna bi mogla pripadati
Germaniku, posinku Tiberija, iz drugog desetljeÊa 1. st.
ili njegovu sinu Neronu, πto bi onda bilo iz treÊeg
desetljeÊa. Ta skulptura predstavlja vrh antiËke umjet-
nosti svog doba. Glava cara Vespazijana, naena prije
dvadesetak godina, pripada jednoj od statua. Glava
carice Livije, koja je naena prije stotinjak godina i
nalazi se u Oxfordu, takoer je pripadala jednoj od
statua u Augusteumu. Kipovi su iz 1. stojeÊa, dapaËe
veÊinom iz prve polovice tog stoljeÊa, a predstavljali su
careve, pripadnike carske obitelji i ugledne pred-
stavnike gradske aristokracije. U hramu su bili i zavjetni
natpisi koji oznaËuju privatni kult: dva zavjetna posta-
menta za kip privatne osobe prikazane u liku boæice
Venere iz sredine 2. stoljeÊa. Natpis, odnosno
tumaËenje kakvo mu se moæe utemeljeno dati, ukazuje
na to da su Venerine statue bile od srebra.
Naronitanski forum imao je dimenzije oko 38 m u
pravcu istok-zapad i 55 m u pravcu sjever-jug.
Augusteum se nalazi u srediπnjoj poziciji. U njegovoj
pozadini, na prvoj terasi Gornjega grada, nalazi se
arhitektonski sklop od dvije apsidalne graevine
izmeu je, kojih paËetvorinastih meuprostor toËno u
osi samog Augusteuma, a i, oËito i foruma - trijem.
Forum je zacijelo projektiran kao paËetvorina, po
sl.7 Dekapitirane statue julijevsko-klaudi-
jevske dinastije trenutno se restauriraju u
Arheoloπkom muzeju Split, travanj 2003.
36 uobiËajenim standardima, ali se izgleda spotaknuo o
implementaciju u konkretni teren, pa je realiziran s
malim otklonom prema sjeverozapadu, kako bi se
uskladio s tijekom Narona.
Osnovno je pitanje kakav Êe biti odnos izmeu muzej-
skog paviljona i ostatka objekta na nekadaπnjem foru-
mu, danaπnjem mjesnom “trgu” u Vidu. Kolika Êe biti
osmoza izmeu sadræaja unutar i izvan Augusteuma,
koji bi trebao biti sræ paviljona ako ne i njegova cjelina.
HoÊe li se sadræaji u paviljonu / Augusteumu uËinit
transparentnim, ili Êe se njihov sadræaj namjerno
zatvoriti, poput bisera u πkoljci? Grosso modo postavio
sam æiËanu ogradu na gabaritu za koji sam smatrao da
treba uÊi u sastav buduÊeg paviljona: dio PleÊaπeva
tora, koji je otkupljen, zajedno s “gornjim njivama”, plus
dio javne povrπine ispred tora, na trgu, gdje je nekoÊ
bio spomenik u svezi NOB-a.
Ako bi navedeno u donjem registru, dakle bez “gornjih
njiva”, uπlo unutar muzejskog paviljona, omoguÊilo bi
se buduÊim posjetiteljima da se nau u sredini neka-
daπnjeg dijela foruma pred Augusteumom i u samom
Augusteumu, dok bi sve ono πto bi ostalo extra muros
tog paviljona Ëinilo kontaktnu zonu izmeu tog sjeciπta
svih spomeniËkih tangenata stare Narone, poznatih i
istraæenih i prezentiranih i onih koji Êe to tek biti u
doglednoj ili daljoj buduÊnosti. Moj je osjeÊaj da je bolje
da tu osmoza bude πto manja, ili da je uopÊe ne bude.
To je praktiËki jedino mjesto gdje je moguÊe ostvariti
iluziju antiËkoga grada bez kontakta sa danaπnjicom,
pa zaπto da tu iluziju ne iskoristimo? Vjerujem da neÊe
biti problem zakroviti Augusteum u visinskom gabaritu
kakav nam se danas pruæa pogledu s mosta preko
Norina, odnosno s njegova poËetka, na mjestu
danaπnjeg trga /starog Foruma/ nekadaπnje tzv.
Kekovice, πto je otprilike visinska toËka/kota rimskog
Foruma: odatle se pruæa pogled preko kroviπta (kakvo
je bilo?) na monumentalizaciju na prvoj terasi Gornjega
grada (“gornjih njiva”). Pod tim krovom mogao bi,
dakle, ostati dio foruma i cijeli Augusteum. Granice tog
prostora mogli bi Ëiniti zidovi temenosa, svetog
ogradnog prostora hrama, koji su saËuvani otprilike u
istoj visini kao πto su to i zidovi samoga hrama vanj-
skim oblogama u πtuko ploËama koje u maniri rimske
arhitekture kraja Republike imitiraju mramorne ploËe.
Kakav bi bio postav skulptura unutar Augusteuma,
drugo je pitanje, i ono nije nuæno u svezi s ovim, moæe
se rjeπavati i odvojeno i naknadno. To Êe proizaÊi
zavrπetkom studijske obrade i restauracije kipova.
Kolosalni August u sredini, njegovi nasljednici na desnoj
strani. Livija i carska obitelj s lijeve strane. U svakom
sluËaju, ja nisam za to da 2000. godine obnavljamo
Augustov hram! Mi æelimo podignuti muzejski paviljon u
kojem Êe biti predstavljen rise and fall Augusteuma.
Zato Êe se prikazati i kako se nad poruπenim
Augusteumom i prvom terasom akropole, nakon sto-
ljeÊa zaborava, pokapalo tijekom cijelog 6. stoljeÊa.
Alternativno, Ëitav sklop moæe uÊi u sastav paviljona,
dakle, biti zakrovljen. Na taj naËin dobila bi se
moguÊnost smjeπtaja i recepcije s izloæbenim prostori-
ma i depoima. Naime, za ovu alternativnu koncepciju
bitan element koji zapravo sve odreuje je niveleta prve
terase akropole na kojoj su sagraene apsidalne kon-
strukcije. Ta niveleta bi bila prvi kat muzejskog
paviljona. Ono πto ostaje ispod nje - predaugusteum-
sko vrijeme - bilo bi u prizemlju muzejskog paviljona,
iza i do samog Augusteuma. Prvi kat paviljona
sadræavao bi djelomiËno rekonstruiranu apsidalnu kon-
strukciju, sad je moæemo definirati: to je trijem koji je
oblikovan potkoviËasto, naglaπenim srediπnjim dijelom
u osi foruma i Augusteuma; simetriËno su dva trijema,
svaki s apsidom, otvoreni prema forumu. Pretvaranje
Ëitave ove terase u prvi kat muzejskog paviljona
omoguÊilo bi stvaranje velike izloæbene dvorane u kojoj
bi se izloæili spomenici koji su naeni u ovom aurealu
(forum-Augusteum-akropola) iz vremena Augusteuma
(osim same galerije kipova, koja bi, naravno bila
prezentirana u samom Augusteumu), dok bi oni iz vre-
mena prije Augusteuma bili izloæeni u prizemlju
paviljona (helenistiËko-republikanski nalazi). Pruæa se
time rijetka moguÊnost da i tzv. sitni materijal (kerami-
ka, staklo, numizmatika) bude izloæen u svom vremen-
skom i prostom kontekstu! Osim takvog materijala, tu
su i kameni spomenici: rostra, oltar kojega je dio
trenutno uzidan u most prema Sutonu, natpisi koji su
naeni na tom prostoru, a koji govore o graditeljskoj
djelatnosti i munificijencijama. Razmee prvog milenija
prije Krista i prvog milenija poslije Krista bit Êe materija-
lizirano tim podom koji Êe dijeliti prizemlje i kat muzej-
skog paviljona - to je “milenijski” rezultat koji nam pruæa
gradnja muzejskog paviljona po ovom konceptu.
Razine u buduÊem paviljonu bile bi u osi Augusteuma
kako slijedi:
1. forum, koji je poploËan;
2. predvorje Augusteuma, koje je poploËano, s njegov-
om unutraπnjoπÊu, koja je s mozaiËkim podom: na
njemu je kameni cipus s natpisom u Ëast boæanskog
Augusta, na kojem je, prema mojoj interpretaciji bio
procesionalni Augustov kip ili vaza; lijevo i desno od
njega bila su u 2. st. postavljena dva postolja za kipove
privatnih osoba u obliku Venere;
3. tribina u Augusteumu, koja je graena u dvije faze:
na njoj su mramorni kipovi julijevsko-klaudijevske dinas-
tije, u sredini s kolosalnim 2,9 m visokim Augustom i
do njega 2,6 m visoki Tiberije; joπ dva cara su tu:
Klaudije i Vespazijan, kojemu se od tih jedinom
saËuvala glava. Napomenuti je da je originalna glava
Augustove æene Livije u Oxfordu, te da mi posjedujemo
gipsanu kopiju, kao i da je torzo, po mojoj hipotezi,
Tiberija, posuen Arheoloπkome muzeju - Split od
Opuzena (tom opuzenskom originalu, mi smo na
Augusteumu pronaπli pterigu, dio imperatorske odore s
postoljem). Valja voditi raËuna da neki od kipova nema-
37ju saËuvan oslonac, paËe Ëak i sam August nema
saËuvane noge (visinu, koju smo prethodno naznaËili,
proraËunali smo rekonstruirajuÊi idealnu visinu kipa.)
Takoer, znatan broj ulomaka ne moæe se spojiti s
kipovima, pa Êe biti prikazani odvojeno. NaËin konzer-
vacije je potpuno utvren, potvren od viπe eksperata
iz svjetskih centara, te je konzervacija u tijeku (vodi I.
Donelli). NaËin restauracije nije joπ u cijelosti utvren,
za sada se spajaju dijelovi koji se izravno sastavljaju.
(Æeli se postiÊi da statue mogu biti, kao galerija ili poje-
dinaËno, izlagane na nekoj izloæbi, a i u samom
buduÊem muzejskom paviljonu.) Analize mramora su u
tijeku, ukljuËujuÊi i kamenolome iz kojih potjeËu.
ProuËavanje statua, temeljem dogovora Arheoloπkog
muzeja - Split s Arheoloπkim muzejem - Zadar i
Autonomnim sveuËiliπtem u Barceloni je u tijeku (E.
Marin, Marija Kolega, Isabel Rodà, Amanda Claridge);
4. podnica koja je u hodniku izmeu Augusteuma i nje-
gova temenosa, koja je napravljena uz sustav odvodnje
oborinskih voda;
5. podnica terase s trijemom, koja je pri vrhu
saËuvanog temenosa: prvi kat muzejskog paviljona s
izloæbom nalaza iz razdoblja 1.-4.st. (Nalaze obrauju
kustosi Arheoloπkog muzeja - Split M. BonaËiÊ-
MandiniÊ, J. MardeπiÊ, Z. BuljeviÊ, S. IvËeviÊ, A.
Piteπa.) Pri vrhu ovog kata, tj. u njegovu gornjem dijelu
(tako da zadræimo ovu jedinstvenu moguÊnost
prezentacije vertikalne stratigrafije) prikazati groblje 6.
st. nad poruπenim ovim dijelom Narone, te jedan zid,
koji je mogao nastati i nakon tog groblja, dakle u
ranom srednjem vijeku, pa bi onda bio najmlai nalaz u
sklopu;
6. terasa nad prvim katom muzejskog paviljona, tj. razi-
na sljedeÊe terase akropole: prvi kat paviljona mogao
bi imati visinu na kojoj je sada druga, sljedeÊa, terasa
akropole; na toj terasi, pod vedrim nebom, mogla bi biti
kafeterija i vidikovac. Odatle bi se pruæao pogled na
Donji grad, ali i na Gornji grad, pogotovo ako/kad u
buduÊnosti budu otkupljivane i istraæivane i sljedeÊe
terase akropole Narone.
Razine u osi sjeverno od Augusteuma, izmeu
temenosa i susjedne kuÊe Bukovac bile bi:
1. isto kao gore, ukljuËujuÊi po toj razini i apsidalnu
graevinu (kuriju?)
2.,3.,4. vjerojatno Êe biti jedinstvena razina: vrijeme
predaugusteumsko, dakle 2.-1.st. pr.Kr. (helenizam-
republikansko razdoblje) sa svojih nekoliko faza. Ovo
Êe, najvjerojatnije biti jedinstveni izloæbeni prostor u
kojem Êe biti prezentirani helenistiËko-republikanski
nalazi. (Nalaze obrauju kustosi Arheoloπkog muzeja -
Split M. BonaËiÊ-MandiniÊ, J. MardeπiÊ, Z. BuljeviÊ.)
5. isto kao gore
6. isto kao gore.
POSTOJE∆A ARHEOLO©KA ZBIRKA. Nalazi se u
prizemlju Osnovne πkole u sadaπnjem postavu deset
godina. Prema ovom konceptu, ona ne bi bila
napuπtena ni rasformirana. Neki bi njezini dijelovi uπli u
sastav buduÊeg muzejskog paviljona (ili buduÊih muzej-
skih paviljona), dok bi preostali dio i dalje bio ovdje
izloæen, ukljuËujuÊi i njezin lapidarij. S vremenom Êe
ona postati poglavito studijska zbirka, dok Êe turisti
posjeÊivati glavni muzejski paviljon, ako i kad budu
podignuti, kao i same spomeniËe sklopove.
Sada se zbirka sastoji od velike izloæbene dvorane,
radne prostorije i malog depoa, sa sanitarnim Ëvorom.
U velikoj izloæbenoj dvorani dio predmeta je izloæen u
slobodnom prostoru (kamen, amfore, panoi), a dio u
vitrinama. U jednoj velikoj vitrini izloæeno je najvrjednije
od starog fonda, s dodatkom jednog para fibula koje
smo pronaπli na tzv. gotskoj nekropoli. U drugoj velikoj
vitrini i u vitrinama koje su postavljene uza zid nalaze se
eksponati koji su izabrani od nalaza prigodom zaπtitnih
arheoloπkih radova u trasi regionalnog vodovoda na
podruËja prostiranja starokrπÊanskih bazilika.
Arheoloπka zbirka i lokalitet Narone imaju i dvojeziËni
(hrvatsko-engleski) vodiË za posjetitelje, te hrvatsku i
englesku videokazetu Ave Narona.
Po svemu sudeÊi, opisani prostor mogao bi funkcioni-
rati kao arheoloπki park i privlaËiti velik broj turista -
hodoËasnika zahvaljujuÊi takoer i blizini Meugorja,
kamo hodoËaste tisuÊe ljudi iz cijelog svijeta. Meuna-
rodna suradnja, toliko dobrodoπla u arheologiji, mogla
bi se proπiriti i na podruËje ornitologije. Grad MetkoviÊ,
naime, u posjedu je ornitoloπke zbirke s primjercima
neretvanskih moËvara. RijeËka dolina, koja se proteæe
20 km, staniπte je poznato od ranog 19 st. po bogat-
stvu ptiËjih vrsta. MoËvara je opkoljena visokim planina-
ma. Plodno tko i pogodna klima potiËu razvoj poljodjel-
stva. U selu Vid moæe se uæivati u slikovitom Norinu -
pritoku Neretve (antiËko ime Naron). Tako se akcija
zaπtite i izlaganja kulturne baπtine u Naroni moæe uskla-
diti s iznimno zahtjevnim projektom zaπtite okoliπa.
Napomena: Tekst Narona - projekt uređenja arheološkog lokaliteta s
muzesjkim paviljonom je napisan u rujnu 2000. godine kao materijal
potreban za raspisivanje natječaja za idejni projekt Muzeja
Narone, za dio koji je u sastavu i nadležnosti Arheološkog muzeja
Split.
38 NARONA - THE PROJECT FOR DEVELOPING THE ARCHAEOLOGICAL
SITE WITH A MUSEUM PAVILION
Croatia has numerous archaeological sites that have been
explored since the 19th century. The Archaeological
Museum in Split, the oldest Croatian museum, is charged
with caring for three very important sites: Salona, Issa and
Narona.
The remains of the ancient town of Narona are located at
Vid, three kilometres from MetkoviÊ. Ancient Narona was an
important town on the route from the Adriatic to the river
Sava and the Danube plain from the time when the first
urban structure was created in the Hellenic period, and
especially during the period of the Roman Empire, when
Rome extended its territory and influence all the way to the
Danube.
A century of archaeological exploration, which was espe-
cially intensive over the past decade, during which time the
Archaeological Museum from Split carried out extensive
archaeological exploration, conservation and presentation
of monuments and monument complexes, brought to light
completely new values of the rich archaeological site and
enabled a new scholarly and museological treatment of
Narona and its monuments.
The discovery (in 1995) of the Augusteum, a temple that
served the imperial Roman cult approximately 10 B.C. and
its exploration (in 1996), when a gallery of statues from the
Julian and Claudian dynasties were discovered, served as
an impetus for the idea for building a museum pavilion.
In this text the author outlines the concept according to
which construction at the site of the former stable of
PleÊaπ and the upper field would not represent the building
of the Narona Archaeological Museum, a building to house
the Naronian treasures, but the roofing over of the architec-
tural situation, without which it would be impossible to
present, on location, the monumental treasures found at the
site in any great number or in their full value. In this way
the costs of construction would be smaller, the project
would be architecturally simpler, and we would have the
possibility of perpetuating the model at other potential
locations in Narona. This approach would enable Narona to
be presented in several separate entities, some of which
are spatially large and contain a wealth of monuments; this
would successfully compensate for the unfortunate situa-
tion that it is impossible to have and integral archaeologi-
cal zone here (in contrast to the situation in Salona or
Issa).
All things considered, this location could function as an
archaeological park and attract large numbers of tourists -
thousands of pilgrims from all over the world that pass
nearby on the way to Meugorje. International cooperation,
which is indeed welcome in archaeology, could be extended
to the field of ornithology. The town of MetkoviÊ holds an
ornithological collection with species from the Neretva
swampland. In this was the drive to protect and present the
cultural heritage at Narona could be brought in line with
the exceptionally demanding project of preserving the envi-
ronment.
